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光州漫忆：一水隔两城之由来
杨 峰
今天我们说起潢川，使用最多的就是“水城花乡”、“一水隔两城”。
我们的摄影家最钟爱的地点也就是沿河两岸。
知名作家叶楠把潢川和中国当今最美的小城凤凰古城相提并论：
“一条大河把县城分为两个城......”叶楠说：“潢川城很美丽。我
离开潢川后，曾到过很多县城，感到都没有像潢川城那样美丽。当时
城里的小潢河上，有座镇潢桥，桥上有铁水牛，一条河把潢川分成了
南北两个城。城里还有清真寺，三山夹一井，一步三空桥，小南海，
铁旗杆和那一个个夏季满池荷花的池塘。潢川的景色真实美极了，小
苏州的名号名不虚传，这里是很能陶冶情操的”。
图一：一水隔两城（左峰 拍摄）
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图二：古志书上一水隔两城之光州（潢川）地图
事实上，如今的潢川，一水隔两城的局面并不是天然就有的。我
们先看看潢川现在留存下来的三本志书都是怎么说的！
潢川现在留存下来的有顺治、乾隆、光绪三本《光州志》。最早
的顺治《光州志》是这样记载的：“潢河 源出湖广麻城县分水岭，经
光山东至州西北，贯两城之中，东入淮。郦道元注《水经》：潢水出
白沙山东北迳柴亭西，又东经黄城西。故弋阳县有二城，西即黄城。
今镇潢桥河．．．．．，．原止一支流小沟．．．．．．．，．古志土城四门．．．．．．。．洪武初．．．，．河至沙沟转．．．．．
而东．．，．郡兵部尚书张安仁以形家言．．．．．．．．．．．．，．议改今河．．．．，．人文遂盛．．．．，．河流始大．．．．，．
遂筑北城五门，南城六门，甃以砖石。”
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图三：顺治《光州志》卷之一《山川》篇
在乾隆《光州志》中也有类似的记载：“潢水由州治南沙沟转东．．．．．．．．．．，．
后．，．宋庆元中．．．．，．知州事梁季泌议改筑两城．．．．．．．．．．．，．导河贯城东去．．．．．．。．其河之㲼
支，今犹自西南循沙沟故道。绕南城而东，分为大闾河小闾河......”
这个描述在图四中可以清晰的看出。
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图四：潢川古地图，请注意南城以南的一条河流
在光绪《光州志》中也是这样记载的：“初，潢水由州治南沙沟．．．．．．．．．．
转东．．，．后．，．宋庆元中．．．．，．知州事梁季泌议改筑两城．．．．．．．．．．．，．导河贯城东去．．．．．．。．其
河之㲼支，今犹自西南循沙沟故道。绕南城而东，分为大闾河小闾河
迤邐东北，由新集南归正支入淮。”
在三本《光州志》中，可以肯定的知道，今天穿城而过的小潢河，
过去仅仅只是一支流小沟，后因形家言，始得小潢河改道，不断扩展，
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而成为今天的模样。至于到底是宋庆元中还是明洪武初年，其实已经
不重要了。在生产力低下的过去，这或许就是一个从宋庆元中到明洪
武初年的一个不断进行中的大工程。
随着这个小潢河改道工程的进行，光州的城池以及穿城而过小潢
河上的桥梁以及后来的镇潢桥都在不断的改变之中，但这已经不是本
篇所要讨论的问题了，在随后的几篇《光州漫忆》中我会逐项提及。
对梁季珌我们有必要了解一下。在弋阳翁《唐宋光州刺史（知州）
考异》一文中，可以查知：
“梁季珌，字饬父，汝嘉子。以父泽入仕，初授提点江淮坑冶铸
钱司干办公事。乾道、淳熙间，调泉州南外睦宗院，继任湖州通判，
有政声，后知信州。因母病重，辞官回乡奉母，服母丧后，起知光州，
光州今州城，即庆元初，梁季泌创建，周九里有奇，城分南北，潢河
贯其中。潢水东去，百舸争流，东至闽越，南通鄂湘，西达陕、晋、
陇地，民利其便。改提举湖北、江西常平茶盐司公事。次年，任江南
东路提点刑狱公事。后升任户部侍郎、吏部侍郎兼敕令所详定官，一
生清廉，为人敬慕。所到之处爱惜公帑不妄费，行部唯恐惊扰州县，
不宿城市。一生清廉，为人敬慕。丞相谢深甫赞曰‘真廉吏也’。”
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图五：乾隆《光州志》
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图六：光绪《光州志》
